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Abstrak:  
Telah dilakukan penelitian studi penentuan dosis pada pesawat sinar-X fluroskopi 
mobile C-Arm dan konvensional menggunakan detector Ionization chamber dan solid 
state di ruang bedah sentral dan instalasi radiologi RS. UNHAS. Penelitian ini 
bertujuan untuk menentukan dan menganalisis laju dosis ESD tipikal, laju dosis pada 
permukaan image intensifier, dan laju dosis maksimum di udara pada pesawat sinar-
X fluoroskopi menggunakan detektor Ionization chamber dan solid state. Hasil yang 
diperoleh untuk nilai laju dosis ESD tipikal ≤15 mGy/Menit, laju dosis pada 
permukaan image intensifier ≤80 µGy/Menit, dan laju dosis maksimum di udara ≤150 
mGy/Menit menunjukkan bahwa hasil uji sesuai dengan standar lolos uji menurut 
keputusan Kepala BAPETEN No. 9 tahun 2011. 
Kata kunci: Fluoroskopi mobile C-Arm, fluoroskopi konvensional, detektor 
Ionization chamber, detektor solid state, ESD tipikal, image 
intensifier, maksimum di udara   
 
Abstract: 
Has been conducted research about determination study of the radiation dose rate on a 
plane X-rays fluroskopy mobile C-Arm and conventional using ionization chamber 
detectors and solid state at Hasanuddin University hospital. This aims study are to 
determine and analyze entrance skin dose rate, to dose rate on surface of the image 
intensifier, and maximum dose rate the air on plane X-ray fluoroscopy using 
ionization chamber detectors and solid state. The results are entrance skin dose rate 
≤15 mGy/Minute, dose rate on surface of the image intensifier ≤80 µGy/Minute, and 
maximum dose rate the air ≤150 mGy/Minute are accordance with the passes test 
standart issued by BAPETEN No. 9 in 2011. 
Keywords: Fluoroscopy, ionization chamber, solid state, Entrance skin dose, image 
intensifier, maximum the air. 
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